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Oiry – Sur la Motte
Opération préventive de diagnostic (2017)
Pascal Stocker
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 L’opération se situe au sud de la zone industrielle de l’agglomération de Oiry sur des
terrains en friche dont la superficie atteint 114 000 m2.
2 Au total, les 145 tranchées (7 264 m2, 6 % des terrains) montrent que les deux tiers de
l’emprise ont été bouleversés par un décaissement du terrain naturel et par un apport
de remblais  important  modifiant  la  topographie  naturelle  des  parcelles  concernées.
Seules  les  deux  extrémités  localisées  au  nord  et  au  sud  n’ont  pas  subi  de
bouleversement.
3 Un bâtiment à quatre poteau mis au jour au sud de l’emprise révèle la présence d’une
occupation protohistorique datée par un fragment de céramique.
4 Il  n’est  pas  exclu  que  d’éventuels  vestiges  archéologiques  aient  disparu  suite  au
remaniement des parcelles.
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